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Az öregasszony a Katalin-templom bezárt ajtajához ér. Leteszi az ételhordót. Nehézke-
sen letérdel, s a vaskorlátot fogva, a kihalt utcán csendes imádkozik. Szívszorító érzés nézni, 
nézni ezt a selmeci németet, szlovákot vagy tán magyart, de biztosan az egyik utolsót, aki nem 
volt és nem is lesz semmiféle örökségnek része: se világnak, se németnek, se szlováknak, se 
magyarnak soha már. 
A városháza patinás tornyában hibátlanul működik a százados zenélő szerkezet. A Lövik 
Károly megénekelte Leányvár büszkén fehérlik az egyik hegytetőn, egy másikon pedig a kál-
vária régi szép temploma áll: jelképes üzenettel. 
Lőkkös János: Trianon számokban 
- A Z 1910. É V I M A G Y A R N É P S Z Á M L Á L Á S A N Y A N Y E L V I A D A T A I N A K E L E M Z É S E 
A T Ö R T É N E T I M A G Y A R O R S Z Á G O N -
Fele lős k iadó : Dr. Püski Sándor, Budavár díszpolgára. 90. születésnapja alkalmából 
tüntették ki e megtisztelő címmel és az I. kerületi önkormányzat címerével díszített aranygyű-
rűvel. Könyvkiadói pályáját mindig bearanyozta az erkölcsi feladatvállalás, a nemzeti, a népi 
mozgalom iránti elkötelezettség. Munkásságát a magyarság sorsáért vállalt felelősségtudat 
jellemzi egészen napjainkig. Köszöntsük őt együttérző szívvel! 
A szerző a könyve bevezetőjében megjegyzi, hogy valószínűleg több a szám benne, 
mint a betű, mert a számok kiáltóbban beszélnek a tényekről, mint a betűk, a szavak. Mottó-
ként Széchenyi Istvántól idéz, aki szerint: „...Nyelvek az igazi védfalak!"; és Illyés Gyulától. 
„Magyar az, aki magyarnak vallja magát - függetlenül születési helyétől, jelenlegi lakhelyétől, 
állampolgárságától, származásától, vallásától, világnézetétől, politikai ténykedésétől." 
Trianon... Muhinál és Mohácsnál katonai vereséget szenvedtünk, de nem tört nem a lel-
künk. Trianon rettenetes megrázkódtatást okozott a nemzetnek. Meddig folytatódnak veresé-
geink? Trianon következményeivel, az elszakított magyarság ügyével! Több mint nyolc évti-
zed után ideje lenne már az elszakított magyarság alapvető emberi jogainak biztosítását, kultu-
rális és területi autonómiáját megteremteni! Mindezt a 21. Sz. elején csak „európai" módon 
lehetnek megoldani: biztosítani kell a magyarság szülőföldjén való boldogulását! 
Trianon számokban: Számszerűen is bemutatja, hogy milyen kérlelhetetlen igazságtalan-
ság érte a magyar népet, nemzetet Trianonban. Lőkkös János trianoni statisztikája, számadatai, 
tényei, táblázatai, ezekhez készített megjegyzései mind-mind ezeket támasztják alá. A csupasz 
tények, számok önmagukban rettenetesek. Egy ezer éves közép-európai ország ekkora meg-
csonkítása pusztító hatású. Az akkor létrehozott kisantant csinált-államok farkaséhségének, 
falánkságának gátlástalan, teljeskörű kielégítése. Ebből a rendezett adathalmazból elég csupán 
annyit kiemelni, hogy a történelmi Magyarországról 31 törvényhatósági jogú városunkból 
elvittek 20-at, a 125 rendezett tanácsú városunkból 93-at, a 12.943 községünkből elcsatolás 
után megmaradt 3.413, a magyarországi települések egészéből elvittek 9.643-at és megmaradt 
csupán 3.456. A Magyarországtól elcsatolt területeken az utódállamok magyarellenes politi-
kájukkal sok mindent erőszakosan megváltoztattak. 
A könyv több fogalmi pontatlanságot tisztáz. Újabban, helyesen a történelmi Magyaror-
szág megnevezés használatos Magyarország (Fiumével) és a Horvát-Szlavonország együttes 
területének kifejezésére. Történelmi tény volt a magyar állam, a Magyar Királyság fennállása. 
Az elhallgatás, az elferdítés történelemhamisítást jelent. Nem kell arra gondolni, hogy mit 
mondanak ilyesmikre a tisztelt szomszédaink. Teljesen elmúlt az az időszak, amikor mindig 
csak a magyar, a magyar nép, a nemzet, a magyar állam vegye ezt vagy amazt tudomásul. 
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Ki felelős, kik felelősek Trianonért? Erre több oldalnyi, történeti áttekintésű feleletet ka-
punk indoklással, kronológiai rendszerbe foglalva. Tény, hogy a békekonferencia kezdeti nap-
jáig a francia politika nyílt támogatásával, a francia tábornokok önkényével és Károlyi 
Mihályék segítségével 93 ezer négyzetkilométerre csökkent Magyarország területe! 
A kötetet gazdag irodalomjegyzék, ritkaságnak számító színes térképek teszik 
teljesértéküvé. 
Püski, Budapest, 2000. Első magyar nyelvű kiadás. 
KEDVEZMÉNYES AKCIÓ! 
Szíves figyelmükbe ajánljuk olvasóinknak a Módszertani Közlemények régebbi számainak 
kedvezményes árusítását az alábbiak szerint: 
1995-től 1997-ig 300 Ft/év 
1998-tól 1999-ig 500 Ft/év 
2000. évi 600 Ft/év 
2001. évi 800 Ft/év 
Ezzel a lehetőséggel minden érdeklődő élhet! 
A MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK KIADÓHIVATALA 
SZERZŐINK, MUNKATÁRSAINK FIGYELMÉBE! 
Tisztelettel kérjük szerzőinket, hogy kéziratukat a szerkesztőség címére küldjék: 6725 
Szeged, Hattyas sor 10. A borítékra feltétlenül íiják rá, hogy kézirat. Csak „gépelt", 8-10 
lapnál nem nagyobb terjedelmű kéziratokat fogadunk el. A kéziratot jól áttekinthető hármas 
sortávolsággal, normál géppapíron, a „gépelési hibák" gondos javításával, a felhasznált 
szakirodalom pontos feltüntetésével (szerző, cím, hely, kiadó, lapszám) kérjük. A közérthe-
tőség megkívánja azt is, hogy az elkerülhetetlen idegen szakkifejezések magyar megfelelé-
séről, értelmezéséről se feledkezzünk meg. Kérésünk az is, hogy csak nagyon indokolt 
esetben éljünk a szövegbe iktatott rajzos, ábrás, illusztrációs megoldásokkal. 
Nagyon fontos, hogy külön lapra fölíiják beosztásukat, munkahelyük, iskolájuk pontos 
nevét, helyét, valamint irányítószámos lakcímüket. 
Felhívjuk továbbá szerzőink figyelmét, hogy másodközlésre nem vállalkozunk, hoz-
zánk küldött írásaikat más folyóiratban nem publikálhatják. Szerkesztőségünknél is érvé-
nyes az az általános gyakorlat, hogy kéziratot nem őrzünk meg és nem is küldünk vissza. 
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